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Este es un dia trascendental para Colombia: 23 de 
febrero de 1985 marca un hito en nuestra historia 
económica, porque se efectúa por estas instalacio-
nes, el primer embarque de 27.000 toneladas de 
"carbón anticipado" a la Florida Power Corpora-
tion, para generación de energia. 
Culmina asi un proceso creador y reflexivo que 
comenzó de muy atrás, impulsado por mis ilustres 
antecesores en la jefatura del Estado y por los suce-
sivos ministros y directivos de Carbones de Colom-
bia y de su socio la Exxon: yo mismo tuve el privile-
gio de ser miembro de la junta directiva de la 
empresa hace más de diez años, por designación que 
me hiciera el entonces Presidente López Michelsen. 
Y se demuestra, igualmente, cómo la continuidad 
y la coherencia en el manejo de los intereses públi-
cos, son regla de oro que acredita siempre su 
eficacia. 
El carbón, lider del futuro 
N u m e rosos especialistas internacionales han venido 
afirmando que el carbón jugará un papel creciente 
en la oferta de energia, en este final del Siglo XX y 
comienzo del tercer milenio. En efecto, el profesor 
Wilson del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(M.T.I.), dirigió un libro(l)sobreel tema y concluyó 
que el carbón suministrará una proporción cre-
ciente de la energia para una tasa razonable de cre-
cimiento de la economia mundial. Otros estudios, 
como el de "Recursos para el Futuro" (2), entidad 
norteamericana, también concluyen que el carbón 
de ninguna manera será secundario como fuente 
básica de energia en los próximos veinte años. 
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Pues bien, tales estudios y conceptos han sido 
tenidos en cuenta en el diseño de la política energé-
tica del país y en la preparación del Estudio Nacio-
nal de Energia. 
El desarrollo de un proyecto de la magnitud de El 
Cerrejón Zona Norte, o mega-proyecto como se le 
llama internacionalmente, con unos costos asociados 
con la etapa de construcción del orden de los 3.275 
millones de dólares, ha representado para Colombia 
esfuerzos considerables en términos de inversión y 
financiación: no en vano se trata de la mina de car-
bón, a cielo abierto, más grande en la escala inter-
nacional. 
A comienzos del año, la inversión de CARBOCOL 
alcanzaba 1.334 millones de dólares, de los cuales 
33% financiados a través de agencias externas guber-
namentales de crédito; 10% por medio de créditos a 
largo plazo: 39% por medio de créditos a corto plazo; 
el18% restante corresponde a capital. Para este afio, 
la proyección de los gastos de inversión del proyecto 
es de 667 millones de dólares, de los cuales el 50% 
deberá ser aportado por CARBOCOL. 
Ingreso de divisas al pais 
El Cerrejón Zona Norte -que llevará a 15 millones 
de toneladas en 1989-, representará una impor-
Palabras del Presidente, doctor Belisario Betancur en Puerto 
Bolivar, GupJira, febrero 23 de 1985. 
(1) C. Wilson (ed.), Coal Bridge to the Future, M.I.T. 
Ballin«er, 1980. 
(2) Resources for the future, Energy - The Next Twenty 
yean, Ballin«er, 1979. 
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tan te inyección de divisas para nuestras reservas: se 
estima que durante el período comprendido entre 
1985 y 1989, generará un total neto de 1.540.4 millo-
nes de dólares, resultado de cruzar en la balanza de 
pagos del Proyecto, todos los ingresos de divisas por 
ventas, inversión extranjera y créditos obtenidos, 
contra los egresos de ellas por concepto de importa-
ciones, intereses de la deuda externa, pago de deuda, 
remesa de utilidades (por parte de INTERCOR), y 
contratos en el exterior. 
En relación con este aspecto de la financiación del 
Proyecto, quiero señalar que el Gobierno ha adelan-
tado las gestiones para garantizar el flujo de recur-
sos requeridos con destino a las obras. En efecto, el 
Ministro de Hacienda y el Ministro de Minas han 
presentado formalmente a la comunidad financiera 
internacional, las solicitudes correspondientes; y 
dentro de nuestros planes de endeudamiento externo 
para 1985 y 1986, el proyecto figura entre los de 
primera prioridad. 
Mercado internacional 
Sabemos que el mercado del carbón es dificil: nues-
tro carbón, sin embargo, cuenta con ventajas com-
parativas que lo colocan en una posición privile-
giada dentro del ámbito internacional: tenemos un 
producto de calidad no solamente alta, sino consis-
tentemente uniforme. Esto significa confiabilidad, 
buen rendimiento y baja contaminación del medio 
ambiente. Tenemos también grandes ventajas de 
orden logístico: la cercania de la mina al puerto de 
embarque (150 km.); la cercania relativa del puerto 
a los puntos focales del mercado; un sistema de 
manejo de carbón mina-puerto-barco, totalmente 
integrado que representa la más avanzada tecnolo-
gía disponible; y las economías de escala que brin-
dan el poder cargar barcos de hasta 150.000 tonela-
das métricas. 
La efectividad del sistema de transporte inte-
grado, sumada a la larga tradición de estabilidad 
política del pais, nos permitirá garantizar una ade-
cuada confiabilidad en los suministros. 
Por lo anterior, además de los bajos costos de pro-
ducción y transporte y excelente calidad, estamos 
seguros de ofrecer un carbón a precios competitivos, 
en relación no sólo con otros del mercado internacio-
nal, sino con otras fuentes de energía. 
Las anteriores consideraciones han sido funda-
mentales en el desarrollo de las proyecciones de 
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mercadeo a corto y mediano plazo: los 2.5 millones 
de toneladas que exportaremos durante 1985 repre-
sentarán un 2.4% del total de 106 millones de tonela-
das, que será el flujo mundial de carbón térmico 
transportado por barco para este año. Y en 1990 
nuestra participación habrá subido al 8.5% con 15 
millones de toneladas sobre un total demandado de 
177 millones de toneladas. 
El Cerrejón 
en nuestra economía 
El Cerrejón Zona Norte ha tenido, desde el inicio de 
la etapa de construcción, un impacto favorable en la 
economia nacional por concepto de estimulos al de-
sarrollo de la industria, generacÍón de divisas, gene-
ración de empleos, capacitación de personal, desa-
rrollo de la comunidad y transferencia de tecnología. 
Tampoco debemos desconocer el hecho de que El 
Cerrejón está contribuyendo a mejorar la imagen de 
Colombia ante los ojos del mundo y que en breve 
seremos reconocidos como un pais de primer orden 
en la exportación de combustible sólido. 
Pero volvamos atrás: en 1983 y 1984 el Proyecto 
adjudicó a firmas colombianas, por concepto de 
órdenes de compra por equipos, servicios y suminis-
tros, una cifra cercana a los 60 mil millones de pesos. 
En términos generales, hemos estimado que de los 
3.275 millones de dólares que se invertirán durante 
el periodo de montaje, un 60% será gastado en 
Colombia. En este orden de ideas, es satisfactorio 
registrar la participación de la ingenieria colom-
biana en las principales obras del Proyecto y la cola-
boración de entidades como la Flota Mercante 
Grancolombiana y GRANELCO en las operaciones 
de transbordo y transporte marltimo. 
Durante los 23 años de la operación conjunta 
INTERCOR-CARBOCOL, INTERCOR pagará al 
pais por concepto de impuestos, ingresos de partici-
pación y regalias, un total estimado de 13.900 millo-
nes de dólares. En términos generales podemos 
decir que el desarrollo del contrato INTERCOR-
CARBOCOL generará para CARBOCOLy el Gobier-
no, un total estimado de 35.800 millones de dólares. 
El Cerrejón y el empleo 
La generación de empleo es uno de los beneficios 
sociales más significativos. Durante la etapa de 
montaje el Proyecto empleó un número superior a 
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los doce mil empleos directos. A diciembre 31 de 
1984 la nómina del operador (2.230 empleados) pre-
sentaba una distribución por lugar de origen de 
45.6% para la Guajira y 44.4% para el resto del país. 
En la nómina del contratista principal (5.058 
empleados) se observaba una distribución del 31% 
de personal guajiro y del 69% del resto del país. 
Durante la etapa de operación la generación de 
empleo será del orden de los cuatro mil empleos 
directos y de quince mil indirectos. El departa-
mento de la Guajira ha sido y será un gran benefi-
ciario de este ambicioso Proyecto. 
Podemos ya observar un acelerado desarrolto 
regional, mediante la intensa utilización de los 
recursos locales y la creación de nuevos mercados 
que impulsarán el desarrollo agrlcola, ganadero, 
comercial e industrial de la región. 
Además, la alta inversión de obras de infraestruc-
tura regional, asociada con las inversiones en mate-
ria de salud, educación y recreación son factor evi-
dente de progreso. 
Adicionalmente, está el beneficio que representa 
para la Guajira la generación de recursos económi-
cos provenientes de las regalias del carbón, los cua-
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les significarán un apoyo decisivo para los planes de 
desarrollo del departamento y de los municipios 
donde se realiza la explotación. Se calcula que 
durante el desarrollo del Contrato de Asociación, la 
Guajira recibirá 200 mil millones de pesos. Estos 
recursos se incorporarán a los planes de inversión de 
la Gobernación y de la Corporación de Desarrollo de 
la Guajira, entidad creada recientemente. 
Señores ministros, señores gobernadores, señores 
funcionarios, señores invitados especiales, señoras y 
señores: 
En este momento Colombia está da!ldo un gran 
paso parad iversificar su economía y para fortalecer 
su sector externo. Estamos mostrando que con nues-
tro café, nuestro petróleo, nuestro carbón y nuestras 
exportaciones no tradicionales, el país podrá conti-
nuar el proceso de financiación de sus programas de 
desarrollo. También estamos mostrando que cuando 
la inversión extranjera nos aporta tecnologías nue-
vas y nos ayuda a generar empleo y divisas, se pue-
den lograr beneficios satisfactorios para el país. 
Felicito a todos los funcionarios y trabajadores 
que han hecho posible este gran acontecimiento. 
¡Desde hoy, gracias a El Cerrejón , Colombia es dis-
tinta: puede mirar más segura al futuro! 
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